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El presente trabajo de  investigación busca conocer el Desarrollo Empresarial y   la Economía 
de los Pobladores del Distrito de Marcabal. En la ejecución del trabajo se ha hecho un estudio, 
para conseguir el desarrollo empresarial en la localidad de Marcabal, el cual se debe fomentar 
las cadenas productivas, para articular a los diferentes agentes económicos que participan 
desde la provisión de insumos, hasta la comercialización de un bien y/o servicio, logrando de 
esta forma que las actividades que desarrollan los pobladores de la zona rural sean más 
rentables y competitivas. La investigación está enmarcada en el diseño No experimental, se 
utiliza el método descriptivo, para lo cual se ha empleado como instrumento de recolección de 
datos, la encuesta, mediante un cuestionario y talleres participativos. El escenario se llevara a 
cabo en los negocios del distrito, para su mejor comprensión y conocimiento en los 
empresarios. Las principales actividades productivas de la zona rural del Distrito, están 
agrupadas en los siguientes rubros: crianza  de animales menores (cuyes), producción de leche, 
producción de palta fuerte y elaboración de artesanía, dichas actividades económicas 
representan la mayor fuente de ingreso de los pobladores ubicados en este distrito, y que a la 
fecha estas actividades vienen desarrollándose sin un mayor impulso tecnológico y asociativo; 
ello debido principalmente al abandono por parte del gobierno local y Central y otras 
instituciones. Las potencialidades con que cuenta este distrito para el desarrollo de las 
actividades antes descritas son adecuadas y consisten en extensas áreas de cultivo, climas 
favorables y mucha experiencia de sus habitantes. Entre sus conclusiones más destacadas 
indican que,  las cadenas productivas que debe fomentar el gobierno local de Marcabal son: 
Cadena productiva de cuy y cadena productiva de ganado vacuno – leche.  





This research seeks to understand the Business Development and Economics of District 
Residents Marcabal. In implementing the work has been done a study, for business 
development in the town of Marcabal, should promote productive chains to articulate the 
different economic actors from input supply to marketing of goods and / or service, thus 
achieving the activities carried out by residents of rural areas are more profitable and 
competitive. The research is framed in the not experimental design, descriptive method of 
transactional nature, for which has been used as data collection instrument, the survey by 
questionnaire and participatory workshops used. The stage will be held in the business district, 
for better understanding and knowledge of entrepreneurs. The main productive activities of 
the rural district, are grouped in the following areas: raising small animals (guinea pigs), milk 
production, production of strong avocado and development of handicrafts, such economic 
activities represent the largest source of income people located in this district, and that to date 
these activities are being developed without a major technological and associative impulse; 
This mainly due to neglect by the central and local government and other institutions. The 
potentialities of the district for the development of the activities described above are suitable 
and include large areas of cultivation, favorable weather and a lot of experience of its 
inhabitants. Among its most striking findings suggest that supply chains must encourage local 
government Marcabal are cuy production chain and production chain of cattle - milk. 
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